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RESUMEN 
 
El presente ensayo tiene por objetivo establecer la importancia de la 
inteligencia competitiva (IC) y la vigilancia tecnológica (VT), como 
herramientas de apoyo para la vinculación universidad – empresa, desde la 
perspectiva del entorno científico tecnológico. Igualmente, se presenta el 
tratamiento que puede hacerse de la información científico-tecnológica, 
mediante su aplicación en el desarrollo de investigaciones, patentes, nuevos 
negocios, marcas, procesos de transferencia de tecnología, generados por 
los estudiantes, profesores, investigadores y emprendedores, que forman 
parte de la comunidad universitaria. A este respecto, se presenta  la 
experiencia de la Universidad Simón Bolívar (USB) en esta materia, a través 
de la labor realizada desde el Centro de Gestión de la Tecnología y la 
Innovación (CeGesTec+i), junto al Parque Tecnológico Sartenejas (PTS), 
como un proceso para explorar las mejores oportunidades y determinar las 
principales amenazas del entorno, creando estrategias de protección y 
comercialización mucho más efectivas y eficientes, tanto de las marcas, 
como de las patentes generadas por la Universidad, así como, los procesos 
de negociación y comercialización de las mismas. Finalmente, se presentan 
los próximos pasos orientados hacia la consolidación del aprendizaje, 
apropiación, y manejo de la inteligencia competitiva y la vigilancia 
tecnológica desde la perspectiva organizacional para la USB. 
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ABSTRACT 
This essay aims to establish the importance of competitive intelligence (CI) 
and technological surveillance (VT), as supporting tool for linking university-
business, from the perspective of the scientific and technological 
environment. Likewise, presents the treatment that can be done to scientific-
technological information, through its application in research development, 
patents, new businesses, trademarks, and technology transfer processes, 
generated by students, professors, researchers and entrepreneurs, which 
are part of the university community. In this regard, the Simón Bolívar 
University (USB) experience is presented through the effort carried out by 
the Center for Technology and Innovation Management (CeGesTec + i), and 
the Sartenejas Technology Park (PTS), as a process to explore the best 
opportunities and determine the main threats, creating much more effective 
and efficient protection, negotiation and commercialization strategies, both 
for brands and patents generated by the University. Finally, next steps 
towards the consolidation of learning, appropriation, and management of 
competitive intelligence and technological surveillance from the 
organizational perspective for USB are presented. 
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RESUMO 
 
O presente ensaio está orientado a analisar a importância da inteligência 
competitiva (IC) e a vigilância tecnológica (VT), como ferramentas de apoio 
para a vinculação universidade – empresa, desde a perspectiva do meio 
científico tecnológico. Igualmente, avalia-se o tratamento que pode fazer da 
informação científico-tecnológica, mediante sua aplicação no 
desenvolvimento de pesquisas, patentes, novos negócios, marcas, 
processos de transferência de tecnologia, gerados pelos estudantes, 
professores, pesquisadores e empreendedores, que fazem parte da 
comunidade universitária. A este respeito, apresenta-se a experiência da 
Universidade Simón Bolívar (USB) nesta matéria, através da labor realizado 
desde o Centro de Gestão da Tecnologia e a Inovação (CeGesTec+i), junto 
ao Parque Tecnológico Sartenejas (PTS), como um processo para explorar 
as melhores oportunidades e determinar as principais ameaças do meio, 
criando estratégias de proteção e comercialização bem mais efetivas e 
eficientes, tanto das marcas, como das patentes geradas pela Universidade, 
bem como, os processos de negociação e comercialização das mesmas. 
Finalmente, apresentam-se os próximos passos orientados para a 
consolidação da aprendizagem, apropriação, e manejo da inteligência 
competitiva e a vigilância tecnológica desde a perspectiva organizacional 
para a USB. 
 
Palavras chavez: Inteligência competitiva, Vigilância tecnológica, 
universidade, empresa. 
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Introducción 
La globalización impacta cada vez más a las organizaciones y el manejo 
integral de temas medulares en el ámbito político, social, económico, 
comercial, legal, ambiental y científico tecnológico, es cada vez mayor 
generándose grandes volúmenes de información, transmitida y difundida por 
diversidad de medios. Este escenario, enmarca la necesidad de generar 
herramientas que permitan no solo detectar la información más relevante, 
sino también estructurarla y organizarla para obtener de ella los mejores 
resultados e insumos, acción que por demás se vuelve cada vez más 
compleja.  
 
Hoy el monitoreo del entorno científico – tecnológico, exige métodos y 
procedimientos, que permitan responder más eficaz y eficientemente a las 
exigencias  y rapidez de los cambios que se generan alrededor de estos 
factores, con el objeto de lograr organizacionalmente ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo, y lo suficientemente flexibles para evolucionar a la 
velocidad que el mundo cambia y exige respuestas. Sin embargo, debe 
considerarse en este contexto que cantidad de información no tiene que ver 
necesariamente con calidad, por lo que el tratamiento y procesamiento 
adecuado de la misma es una de las tareas más complejas. 
 
Entre la diversidad de herramientas que existen para realizar análisis del 
entorno científico tecnológico, la inteligencia competitiva (IC) y la vigilancia 
tecnológica (VT) han alcanzado un mayor auge, producto de su versatilidad 
y adaptabilidad a todo tipo de organización.  
 
La inteligencia competitiva (IC) puede definirse según Gilad (1992), como: 
“el acceso a tiempo al conocimiento de información relevante en las distintas 
fases de la toma de una decisión” (Gilad, 1992, citado en López, Fernández, 
Machado, Agustín y Zabala, 2007, p. 2). 
 
Una segunda definición, es la que presenta Shrivastava y Grant (1985):  
  
La inteligencia competitiva  es el sistema de 
aprendizaje sobre las capacidades y comportamientos  
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de los competidores actuales y potenciales, con objeto 
de ayudar a los responsables en la toma de decisión o 
a procesos sistemáticos y continuos relacionados con 
la vigilancia. (citado en López et al, 2007, p. 2). 
 
En esta definición, se expresa el carácter de la inteligencia competitiva en 
torno al desarrollo y sistematización de los procesos para la toma de 
decisiones, junto a la vigilancia  como complemento en el estudio de las 
capacidades internas y los recursos disponibles en la organización para su 
aplicación. 
 
A través de la vigilancia tecnológica (VT), las organizaciones pueden 
generar un referente que les permite estructurar  la información del entorno 
científico – tecnológico, y establecer escenarios de posible direccionalidad.  
 
En relación a ello, esta herramienta puede definirse como sigue:  
 
…el esfuerzo sistemático y organizado de observación, 
captación, análisis, difusión precisa y recuperación de 
información sobre los hechos del entorno económico, 
tecnológico, social o comercial relevantes porque 
implican una oportunidad u amenaza para esta. 
Requiere una actitud de atención o alerta individual… 
(Palop y Vicente, 1999, p. 22).  
 
Desde el enfoque metodológico, la vigilancia tecnológica puede definirse 
según la Norma AENOR UNE 166006, como:  
 
un proceso organizado, selectivo y permanente, de 
captar información del exterior y de la propia 
organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, 
analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en 
conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y 
poder anticiparse a los cambios (AENOR, 2006, p. 4). 
 
Estas definiciones captan la más pura esencia de esta herramienta, 
considerándola tanto desde la perspectiva de la gestión, como de las 
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acciones necesarias para ejecutarla de manera sistemática, con la 
prerrogativa de que cada organización es distinta por lo que la vigilancia 
tecnológica responderá a situaciones, necesidades, objetivos propios, 
influenciados por las tendencias, los deseos del cliente, los instrumentos e 
insumos a utilizar, así como, el impacto y beneficios que se deseen lograr a 
partir de ellos. 
 
Alrededor de estas herramientas existen múltiples fuentes de información 
entre las que pueden mencionarse, las estadísticas sobre investigaciones 
científicas y desarrollos tecnológicos, estudios comerciales, las noticias o 
reportes de tipo especializado, perfiles competitivos, los clientes, los 
proveedores, informes técnicos, siendo una de las más importantes y 
completas la referida a los documentos de patentes, producto de la 
diversidad de análisis que pueden generarse a partir de éstos.  
 
 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI (2004), 
establece en referencia a lo anterior que “el 80% de la información científico 
– tecnológica a nivel mundial es divulgada a través de esta literatura -
documentos de patentes”, (p. 8). La actualización de la información 
mediante esta fuente es constante, directa, pública y responde a las 
necesidades y movilidad de la ciencia y tecnología actual. 
 
Para la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica, una de sus aristas 
más relevantes es la generación y análisis derivados de la gestión de los 
activos intangibles; porque a través de éstos puede describirse el contexto 
tecnológico que aborda una investigación, materializada en un producto, 
servicio o proceso novedoso e innovador. 
 
Mediante los estudios de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, se 
generan insumos que sustentan las decisiones sobre el valor patrimonial 
cualitativo (estatus), y cuantitativo (costos) de los activos intangibles, en 
relación a los procesos de transferencia, negociación, orientación proactiva 
o reactiva de la estrategia de propiedad intelectual, la búsqueda de 
financiamientos, socios, o aliados, posicionando a la organización nacional 
e internacionalmente. 
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La inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica no excluyen el uso de 
otras herramientas para realizar análisis del entorno,  por el contrario nutren 
y complementan a otras como por ejemplo la planificación estratégica, el 
benchmarking  o el forecasting tecnológico. 
 
A través del benchmarking por ejemplo, se produce el aprendizaje 
comparado de métodos en un período determinado, para lograr mejoras 
incrementales asociadas mayoritariamente a la política de calidad de la 
empresa, mientras que, la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica 
se caracterizan por ser continúas en el tiempo, asociadas a decisiones 
estratégicas en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Del mismo modo,  cuando se habla de forecasting  tecnológico, este asume 
que el futuro puede ser identificado y reconocerse lo que ha de suceder, 
mediante algunas señales o indicios; y en el caso de la inteligencia 
competitiva y la vigilancia tecnológica, éstas aportan un método de 
acumulación sistemática de datos, que al ser analizados se convierten en 
información con la cual pueden desarrollarse previsiones con mayor certeza. 
 
Toda organización sin importar su tamaño, sector al que responda, producto 
o servicio que genere, puede incorporar a la IC y la VT como parte de sus 
herramientas para el análisis del entorno. Las universidades como 
generadoras de conocimiento no se excluyen de ello, y al igual que una 
empresa deben monitorear a sus competidores y el escenario nacional e 
internacional en el cual actúan. 
 
A través de las universidades es posible crear soluciones que pueden 
satisfacer un vasto número de necesidades en la sociedad, los análisis 
derivados de estudios de IC y VT otorgan información pertinente y de 
calidad a las investigaciones y desarrollos tecnológicos que acompañan a 
estos procesos, haciendo que las decisiones que se tomen tengan una 
mayor direccionalidad en cuanto a que áreas atacar, y que ventajas o 
desventajas puede tener un ámbito de acción sobre otro, en cuanto a la 
actuación que puede ejercer la universidad. 
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Este diagnóstico se convierte en un importante insumo para estrechar la 
relación universidad - empresa, como punto de partida para el diseño de 
modelos conjuntos de I+D,  programas, proyectos, nuevos negocios, 
exploración de nuevos espacios nacionales e internacionales, e intercambio 
de fuentes de información, en los que se combine la investigación teórica, 
comprobada científicamente, con la investigación práctica relacionada 
directamente a soluciones técnicas, información del cliente, proveedores, y 
expertos  en el mercado y su manejo.  
 
Una universidad como la Simón Bolívar (USB) no escapa de ello, la  
inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica se han ido transformando 
poco a poco en actividades  constantes,  enfocadas en una primera etapa 
en el diseño de la mejor estrategia de protección y gestión de sus activos 
intangibles,  acompañada de un proceso de formación ideado para 
transmitir e incentivar el uso de estas herramientas en las prácticas de la 
docencia, investigación y extensión, tanto a nivel de pregrado como de 
postgrado, y al mismo tiempo fomentar y multiplicar las redes de 
colaboración o interacción con el sector público y privado nacional e 
internacional, en aras de un mayor posicionamiento de la institución. 
 
Son estas  las razones que han generado un movimiento a lo interno de la 
USB, de la mano del Centro de Gestión de la Tecnología y la Innovación 
(CeGesTec+i) y la Corporación Parque Tecnológico Sartenejas (PTS), cuyo 
fin es ir permeando en la cultura de la institución el valor de ambas 
herramientas (IC y la VT),  como actividades habituales en los procesos de 
investigación, las actividades administrativas, académicas y de extensión. 
 
Por lo antes expuesto, presentar la experiencia de la Universidad Simón 
Bolívar con respecto a la aplicación y formación en estas herramientas, a 
través de la labor desarrollada por el Centro de Gestión de la Tecnología y 
la Innovación (CeGesTec+i),  es un importante aporte a la iniciativa que 
pueden emprender otras universidades a nivel nacional, representadas en 
las acciones desarrolladas por los estudiantes, profesores, investigadores y 
emprendedores que forman parte de la comunidad universitaria y la 
Corporación Parque Tecnológico Sartenejas (PTS). 
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Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica en la USB 
El CeGesTec+i surge en el año 2013, como uno de los centros que 
conforman el  Instituto de Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDT+i), de la 
USB. Su principal competencia se orienta hacia la gestión tecnológica, “con 
el fin de realizar la planeación, el desarrollo, y la implantación de soluciones 
tecnológicas que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos y 
técnicos de una organización” (CeGesTec+i, 2013, p.4).  
Entre sus funciones críticas pueden mencionarse las siguientes: integrar la 
tecnología a la organización para generar ventajas competitivas sostenibles; 
incorporar nuevas tecnologías para la producción y distribución de bienes y 
servicios de forma rápida y efectiva de diseñar, negociar, contratar y 
supervisar de la transferencia tecnológica de las unidades de investigación 
a las de producción; acortar el ciclo de la innovación tecnológica; apoyar las 
actividades de comercialización y mercadeo de nuevos productos; hacer 
estudios prospectivos sobre la evolución de las tecnologías medulares para 
la organización y definir su posición respecto a las tendencias tecnológicas, 
entre otras. 
En el marco de estas funciones la inteligencia competitiva y la vigilancia 
tecnológica, se han convertido en importantes referentes en las actividades 
de docencia, investigación y extensión desarrolladas por los profesionales 
que integran el CeGesTec+i, principalmente como procesos previos al 
diseño y aplicación de diversidad de estrategias para la  protección, registro, 
y comercialización de las marcas y patentes generadas por la Universidad 
Simón Bolívar (USB), tramitadas a través de la Corporación Parque 
Tecnológico Sartenejas (PTS).  
Para ello el CeGesTec+i adopta los pasos del ciclo básico de la inteligencia 
competitiva, definidos por diversidad de autores en la materia como Palop y 
Vicente (1999), Escorsa  (2001), López et al (2007), y Comai y Tena (2006), 
con las acciones que se indican a continuación: 
a) Detección de necesidades. 
b) Planificación. 
c) Búsqueda y selección de la información. 
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d) Análisis. 
e) Distribución de la información. 
 
A partir de este ciclo, se diseñaron las actividades que permiten determinar 
el producto de la vigilancia tecnológica adecuado a las necesidades del 
cliente (profesor, investigador, estudiante, emprendedor), considerando el 
objeto de estudio, el tipo de fuentes de información requeridas, manteniendo 
un constante feedback entre quienes ejecutan el estudio y quien lo solicita, 
para de esta forma llegar a resultados de calidad y pertinentes. 
Las actividades realizadas por el CeGesTec+i en el marco de este ciclo, se 
indican a continuación: 
a) Entrevistas con el cliente: para determinar el tipo de información 
requerida de acuerdo al objeto de análisis (registro de una marca, la 
protección de un desarrollo tecnológico mediante patente, 
transferencia de tecnología, generación de un emprendimiento, 
etc.), para lo cual es necesario considerar la importancia del 
producto, servicio, proceso, si es una invención, es decir, si es único 
y no existe nada parecido o igual en el mundo, o si es innovador 
porque introduce una novedad a un producto o proceso ya existente 
como un nuevo diseño, uso o aplicación de este; los  posibles 
clientes, socios, colaboradores, competidores que pueden 
detectarse y que pueden influir a favor o en contra del objeto de 
análisis; su potencialidad de explotación y protección en el mercado 
nacional e internacional; si existen otros desarrollos o marcas con 
características iguales o similares con respecto a usos, aplicaciones 
o ámbitos de acción en el mercado, etc.  
b) Identificación de las fuentes de información: este proceso 
dependerá del objeto de estudio y los aspectos establecidos en la 
actividad anterior. Se lleva a cabo mediante  buscadores,  
metabuscadores de la web superficial y la web profunda, bases de 
datos científico tecnológicas, de patentes, comerciales y 
metabuscadores de marcas, muchas de las cuales forman parte del 
acervo de la Biblioteca Central de la Universidad Simón Bolívar, en 
otros casos provenientes de fuentes públicas de información como  
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ministerios, fundaciones, entes centralizados o descentralizados del 
Estado, mediante convenios con otras universidades o instituciones 
de investigación nacional e internacional, bancos o reservorios de 
datos de entes intergubernamentales, entre otros. 
 
Algunas de las bases de datos utilizadas son las siguientes:  
- Metabuscadores de la web superficial y web profunda interfaz o 
bases de datos web: mediante los cuales se accede a múltiples 
motores de búsqueda, en los cuales se almacena, organiza y 
estructura  información de páginas específicas, mediante lo que se 
denomina “arañas” o programas robot, como por ejemplo: Yippy, 
Ixquick, Cluuz, Biznar. 
- Bases de datos científicas: como por ejemplo Science Direct, 
EBSCO, Scopus, IEEE, Springer Link, por sus ventajas al obtenerse 
información indexada y arbitrada de calidad, multidisciplinaria, 
información anticipada en formato digital, pudiendo realizar 
diversidad de búsquedas, profundizando en aquellos objetivos de 
interés particular asociados al tema de investigación. 
- Bases de datos de patentes: como Espacenet, UPSTO y 
Patentscope todas del dominio público, y en las cuales se recopila 
la mayor cantidad de patentes a nivel mundial de las oficinas de 
patentes y marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, América 
Latina, Centroamérica, Europa, Asia y la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI). 
- Bases de datos comerciales: como por ejemplo TradeMap, 
Innocentive, ThomasNet, Trade Nosis; y bases de datos de noticias 
como SurfWax, Reuters, Newspaperindex, BBC News, entre otras 
que forman parte de las bases de datos científicas y los 
metabuscadores. 
c) Definición de las variables y evaluación de la información: una vez 
identificadas las fuentes de información se diseñan las estrategias 
de búsqueda adecuadas a cada tipo de buscador, metabuscador y  
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bases de datos, junto a la definición de las variables prioritarias para 
el estudio, ya que ello determinará la captura adecuada de los datos 
conforme la relevancia, suficiencia, veracidad, oportunidad y 
precisión necesaria para su posterior análisis.  
d) Organización, procesamiento y análisis de la información: esto 
dependerá de la estrategia planificada en las tres (3) actividades 
anteriores, del tipo de bases de datos y de las variables 
establecidas, puntualizando los criterios a analizar entre los que se 
encuentran la novedad de la invención,  estrategias defensivas u 
ofensivas de patentamiento o protección de la marca, si es el caso, 
áreas técnicas relevantes, mercado de protección, países en los 
que se podría realizar la protección, determinación de alianzas o 
posibles socios, evolución de la tecnología, producto o proceso, 
tendencia en el tiempo, madurez de la tecnología, etc. 
e) Difusión de la información: en esta etapa se genera el informe final 
que será entregado al cliente. Se presentan los resultados del 
estudio y las recomendaciones mediante las cuales se planificaran 
los siguientes pasos. 
Dentro de los productos que se han generado se mencionan los siguientes: 
a) Mapeos de patentes: utilizado para la evaluación de grandes 
conjuntos de datos de patentes, mediante el análisis de los datos 
bibliográficos contenido en estos documentos, con los cuales es 
posible identificar entre otros aspectos áreas técnicas que están 
activas, los patrones de presentación y las carteras de propiedad 
intelectual (conjunto de patentes, marcas, diseños industriales, 
modelos de utilidad pertenecientes a una misma empresa, instituto 
de investigación, universidad, etc.), que cambian con el tiempo, 
quienes son los propietarios de las marcas y las patentes, y los 
espacios o territorios en los cuales se ejerce dicha propiedad.    
 
Este es uno de los productos generados con mayor frecuencia en los 
estudios de vigilancia tecnológica realizados en la USB, debido a que 
permite visualizar la  posición,  ventajas, desventajas,  que  pudiese tener un 
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desarrollo tecnológico en cuanto a sus características técnicas, las 
prestaciones que ofrece, posibles áreas de aplicación y comercialización, 
referidas a estrategias defensivas u ofensivas, tanto para su posible 
protección como para su negociación. 
 
A través de este producto, también se inicia la detección de previsibles 
socios o aliados a nivel nacional e internacional, con el objeto de prefigurar 
las áreas de interés de éstos y detectar si el desarrollo tecnológico 
estudiado cumple con los requerimientos necesarios para ser negociado en 
esta esfera. Del mismo modo, se suministra al investigador o grupo de 
investigadores, estudiantes o emprendedores información que se detecte 
sobre otras áreas de aplicación, usos, áreas de investigación, que quizás no 
han sido contempladas inicialmente, y que pueden abrir un abanico de 
nuevas posibilidades y espacios para la universidad o el PTS. 
 
Es importante resaltar,  que otra razón por la cual se generan este tipo de 
producto es que es un insumo relevante, al momento de tomar decisiones 
sobre procesos de transferencia de tecnología para la adquisición de 
productos o tecnologías, debido a que permite descubrir aquellas patentes 
que enfrentan problemas legales, así como, las empresas a las cuales 
pertenecen,  previniendo negociaciones o  la firma de acuerdos con 
empresas que mantienen juicios o demandas en curso en materia de 
propiedad intelectual. 
 
El mapeo también se realiza para las marcas, debido a que es necesario 
establecer si existen o no marcas similares o iguales a las que se desean 
registrar, a nivel de forma (logo, colores, disposición de todos los elementos 
gráficos, slogans, etc.), o si la marca en cuestión ya ha sido registrada para 
los mismos usos o aplicaciones que ha dispuesto el cliente u otros usos o 
aplicaciones distintos, lo que influirá en la estrategia de mercadeo del 
producto o servicio.  
 
a) Estudios de Patentometría: a partir de este tipo de estudio se 
generan indicadores estadísticos de patentes, como cantidad de 
patentes solicitadas y concedidas, número de patentes por países o  
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empresas, cantidad de patentes por áreas de investigación, número 
de patentes por áreas de aplicación científico- tecnológico, cantidad 
de desarrollos tecnológicos por tipo de patente (modelos de utilidad, 
patentes de invención, diseños industriales), número de patentes 
vencidas en un área determinada o para una empresa en 
específico.  
La finalidad del mismo radica en establecer, una aproximación sobre la 
productividad de la actividad de innovación para un sector, tipo de 
tecnología, empresa, universidad, país o países, y el comportamiento de 
competidores actuales o potenciales, con lo cual se genera información 
importante al momento de plantear estrategias sobre espacios de 
negociación, comercialización, convenios, e intercambios entre la USB 
con otras universidades, laboratorios, empresas, institutos de I+D, a 
partir de las investigaciones, productos y servicios generados y 
mediante los cuales pueden crearse soluciones conjuntas, aprendizaje y 
explorar espacios que pudiesen ser beneficiosos en el mediano y largo 
plazo para la institución.  
 
b) Otro tipo de productos son los estudios bibliométricos descriptivos y 
los estudios sobre estadísticas comerciales: el primero desde la 
perspectiva del análisis de la producción científica, como por 
ejemplo, la cantidad y distribución de las  investigaciones en una 
determinada área geográfica, el número y tipo de documentos 
generados, la cantidad de investigaciones por área temática, y la 
tendencia de investigaciones en el tiempo. 
 
Por otro lado, el segundo,  ofrece un panorama del movimiento que 
se genera en los países, sectores de la economía, un determinado 
producto, servicio, proveedor, región, etc., conforme las estrategias 
y acciones que se realizan alrededor de la esfera del comercio 
nacional e internacional (importaciones, exportaciones, precios, 
fortalezas y debilidades de un sector en la economía de un país), 
vinculadas al desarrollo tecnológico o al área en el que se desea 
comercializar el producto, servicio, o marca objeto de estudio. 
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En el mediano y largo plazo se plantea desarrollar productos como alertas 
tecnológicos, estados del arte y de valuación de tecnologías, no solo por 
efecto de la demanda puntual, sino también, desde una visión proactiva 
otorgándole a la Universidad y al PTS, información mediante la cual pueda 
responder de manera asertiva a los requerimientos académicos y de 
investigación, nacionales e internacionales de los profesores, estudiantes, 
investigadores y emprendedores. 
Paralelo a estas acciones, como parte de la gestión de los activos 
intangibles de la universidad, se elaboró el inventario preliminar de los 
mismos, identificando en primer lugar las patentes y marcas nacionales e 
internacionales de la USB, que fueron y son tramitadas por el PTS en 
nombre de la institución, determinando, registrando y actualizando el 
estatus legal y administrativo de estos activos como insumo para establecer 
las acciones correspondientes.   
Es importante resaltar, que otra de las vertientes de esta experiencia ha sido 
el diseño por parte del CeGesTec+i, en conjunto con la Dirección de 
Desarrollo Profesoral de la USB y la Corporación Parque Tecnológico 
Sartenejas, un conjunto de talleres mediante los cuales se busca formar y 
concientizar a los profesores e investigadores de la Universidad en el uso de 
la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica, sobre el conocimiento 
de los aspectos fundamentales de la propiedad intelectual,  y las técnicas 
para la búsqueda de información sobre el monitoreo del entorno científico-
tecnológico, como un aporte en el desarrollo de sus investigaciones en 
diversidad de áreas.  
A nivel de docencia, fueron diseñadas dos (2) materias electivas una para 
pregrado  y otra para el postgrado en Gerencia de la Empresa a nivel de 
especialización, denominadas: “Principios de  la vigilancia tecnológica y la 
propiedad intelectual” e “Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica 
para las Organizaciones”, respectivamente. 
En el caso del pregrado el objetivo que se persigue es proporcionar al 
estudiante, los fundamentos teórico-prácticos que le permitan iniciarse en el 
tema  para  conocerlo,  entenderlo  y  aplicarlo  de  manera   efectiva,  como  
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herramientas claves para la obtención de información del entorno tecno-
científico, en apoyo a la toma de decisiones estratégicas en los procesos de 
innovación empresarial, y a su vez como un nuevo recurso a nivel 
académico que pueden aplicar en sus pasantías, tesis o proyectos. Esta 
materia fue diseñada como una electiva, para que pueda ser vista por todas 
las carreras que conforman la estructura académica de la USB tanto a nivel 
de las ingenierías y licenciaturas, como de los técnicos superiores 
universitarios (TSU).  
En lo que respecta al postgrado, dadas las características y formación de 
los estudiantes, producto de su experiencia profesional y grado académico, 
se persigue impartir los conceptos y técnicas que le permitan entender, 
diseñar y gerenciar de manera efectiva, el proceso de estructuración de 
información estratégica para la toma de decisiones, para todo tipo y tamaño 
de organización. 
Estas acciones han permitido llegar a los diferentes sectores que conforman 
la comunidad universitaria,  pudiendo en un futuro incidir en la orientación 
hacia nuevas áreas de investigación, el fortalecimiento y actualización de 
otras ya existentes, mejoras y mayor alcance sobre los usos y aplicaciones 
de diversidad de tecnologías y procesos, que son referencia en la institución 
para investigaciones y proyectos, desarrollo de productos, nuevos 
materiales, desarrollo de tecnologías innovadoras, servicios en las 
diferentes áreas de competencia de la universidad, logrando un equilibrio 
entre la  necesidad del investigador por desarrollar su intelecto y al mismo 
tiempo, generar conocimiento en beneficio de la sociedad venezolana. 
Esta participación no se restringe al entorno nacional únicamente,  a nivel 
de Iberoamérica el CeGesTec+i forma parte desde hace cuatro (4) años, del 
Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología (OVTT) de la 
Universidad de Alicante, como el único colaborador por Venezuela en la 
materia, junto con otros países como Argentina a través del VINTEC - 
Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, y Colombia por 
medio del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
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Las actividades realizadas se refieren específicamente al área de formación 
sobre la vigilancia tecnológica, en diversos programas entre los que se 
encuentran: el Primer MOOC  sobre Introducción a la Vigilancia Tecnológica 
(2014), el Segundo MOOC Vigilancia Tecnológica: Herramientas y 
Estrategias (2016),  de los cuales ya se prepara una próxima edición para 
finales del año 2017, y la Primera Edición del Programa en Línea 
Comunidad de Práctica On–Line en Vigilancia Tecnológica para 
Iberoamérica en el año 2015.   
Conclusiones 
La inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica se han convertido a 
nivel internacional, en una de las herramientas empresariales más utilizadas 
y con mayor influencia para el desarrollo de metodologías y plataformas, 
dedicadas al monitoreo del entorno científico-tecnológico tanto por los 
países desarrollados como por los países en vías de desarrollo, debido al 
carácter transversal de la tecnología en pro de una mejor calidad de vida 
para la sociedad. 
 
Hablar de la sociedad del conocimiento es entre otros aspectos adentrarse 
en cúmulos de información, y con ello de la necesidad de utilizar y hacer 
nuestras herramientas que permitan su captura,  manejo, organización,  y 
análisis de manera efectiva y eficiente, siendo la inteligencia competitiva con 
el apoyo de la vigilancia tecnológica una de éstas.  
 
El auge de estas herramientas, ha dado origen a múltiples plataformas e 
instrumentos inclusive de tipo colaborativo, que han multiplicado su valor 
para todo tipo de instituciones públicas y privadas, grandes, medianas y 
pequeñas en diversidad de sectores. 
 
El uso de la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica se ha 
convertido en un elemento articulador entre la I+D+i, debido a que los 
productos y análisis que de ellas se desprenden, se convierten en 
importantes insumos para todas las etapas de una investigación,  inclusive 
posterior a su culminación como una  forma de  monitorear las acciones que  
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rodean la protección, mantenimiento, alcances y avances de los estudios 
realizados. 
 
La generación de conocimiento tanto metodológico como empírico a través 
de estas herramientas, es constante y se alimenta de las particularidades de 
cada uno de los estudios que se realizan, forjando la retroalimentación que 
enriquece su papel como un relevante insumo para la toma de decisiones.  
Una institución como la Universidad Simón Bolívar que cuenta con un 
importante inventario de intangibles nacionales e internacionales, se ha 
sumado como muchas otras universidades latinoamericanas a la tarea de 
formar y afianzar el conocimiento y manejo de la IC y VT entre sus 
profesores, investigadores y estudiantes, en pro de su desarrollo 
organizacional y el mantener su presencia a nivel internacional en cada vez 
mayores ámbitos de acción, en respuesta al necesario monitoreo del 
entorno y las consecuencias que ello puede generar al abordar estrategias 
mucho más efectivas, eficientes y pertinentes.  
 
La tarea para que esto se convierta en parte de la cultura de la universidad 
no es sencilla, por el contrario es compleja y debe ser constante, y aun 
luego de que ello forme parte de la cultura de la institución, no deben 
dejarse de lado otras herramientas, así como, el estudio de  nuevos 
recursos, metodologías, procesos, que enriquezca a la inteligencia 
competitiva y la vigilancia tecnológica como herramientas que están en 
constante evolución. 
 
Este proceso implica la creación, fortalecimiento, desarrollo y mantenimiento 
de una triada constituida por la formación sobre el tema a todo nivel,  la 
creación de talento humano que apoye la multiplicación de la misma a lo 
largo y ancho de la organización, y los recursos tecnológicos necesarios 
para llevarlos a cabo. 
 
La generación de información de calidad  se ha convertido en un producto, 
proceso y servicio más, es un valor agregado que toda organización debe 
considerar si quiere formar parte de la sociedad del conocimiento. 
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